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RAPPORTEURS
PONENTES
ALLIER, Jeanne-Marie
CNRS Paris
ARKOTXA, Aurelia
Bordeleko Unibertsitateko irakaslea
CASENAVE, Jon
Irakaslea
CASTELLET, Manuel
Institut d’Estudis Catalans-eko lehendakaria
DAVANT, Jean-Louis
Euskaltzaina
FDEZ. DE LARRINOA, Kepa
Eusko Ikaskuntzako Antropologia eta Etnografia saileko lehendakaria
Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea
GOYHENETCHE, Manex
Eusko Ikaskuntzako bazkidea
Baionako Fakultatean Historia irakaslea
HARITSCHELHAR, Jean
Bordeleko Unibertsitatea
Euskaltzainburua
MONREAL ZIA, Gregorio
Eusko Ikaskuntzako Lehendakari ohia
Nafarroako Unibertsitate Publikoan Zuzenbideko historiaren irakaslea
XXXI
ORPUSTAN, Jean-Baptiste
Professeur à l’Université Michel Montaigne Bordeaux III
OYHARÇABAL, Beñat
Euskaltzaina
Directeur de recherches au CNRS
PERRET, Michel
Maître de conférences à l’INALCO
POIGNANT, Alain
Membre de l’Académie des sciences
SANCHEZ LAVEGA, Agustín
Euskal Herriko Unibertsitatean Fisika aplikatuko irakaslea
TUBIANA, Joseph
Professeur INALCO
URKIZU, Patri
Eusko Ikaskuntzako Hizkuntza eta Literatura saileko lehendakaria
VALVERDE, Lola
Eusko Ikaskutzako Lehendakariordea Gipuzkoan
Eusko Herriko Unibertsitatean Historia irakaslea
XXXII
